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摘 要 :我国现行司法救助制度存在的缺陷主要表现在 :申请救助的主体采用列举式的立法模式 ;申请
救助的条件未规定统一的认定标准 ;缺少审查决定程序的规定。要从立法上完善司法救助制度须从法理基
础入手 ,明确其存在的意义和功能 ,并在此基础上设计一项较为完备的司法救助制度应有的程序。
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Abstract: The current judicial relief system in our country is confronted with the following defects: the main
body suitable for app lying for judicial relief is lim ited by legislation; standard of the said main body’s conditions has
not been stipulated generally; it lacks the regulations for exam ination and app roval p rocedure. So, the ways to im2
p rove this system should be started with the legal p rincip le, define the significance and function of it. Baing on the
above - mentioned step s, it is realizable to design a set of fairly comp lete p rocedure of judicial relief system.




助 ”,根据最高人民法院于 2000年 7月 28日发布的
《关于对经济确有困难的当事人予以司法救助的规


























































第二 ,对当事人“经济确有困难 ”,以何为尺度 ,
如何量度 ,《规定 》缺乏可操作的认定标准 ,成为司
法救助实施中的难点问题。当事人出具“经济确有
困难 ”的证明材料时具有极大的随意性。对属于救
助范围的 11种情况 ,什么样的情况 ,应提交什么样
的证据材料 ,应由哪一级部门出具证明材料 ,是民政
部门出具 ,还是所在地的办事处、乡镇出具 ,或是单






















明细规定 ,造成了该减不减 ,该免不免 ;缓缴都因无
征缴执行措施而成了实质上的“免缴 ”,成了“救助
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于 30%。且司法救助的效力 ,仅对受救助人有效 ,
因受救助人死亡而消灭。
(五 )救助的撤销
在准予救助的裁定作出之后 ,人民法院若查明
受救助人经济状况好转事实上已经有能力支付诉讼
费用的 ,或者存在谎报虚报财产、滥用诉讼等情形
时 ,根据利害关系人的申请或法院依职权 ,可以随时
以裁定撤销司法救助的裁定 ,并命令其交付缓期支
付的费用 ,以防止国家财产的流失。笔者认为 ,该项
裁定应由诉讼卷宗所在地法院执行为宜。
(六 )费用的分担与征收
人民法院实行司法救助的案件 ,经调解结案的 ,
诉讼费用由双方协商解决 ;协商不成的 ,人民法院根
据以下原则确定诉讼费的最后支付 :非受救助的对
方当事人败诉的 ,诉讼费应由败诉方承担 ;双方都负
有责任的 ,双方当事人分担诉讼费用。接受救助的
当事人所要分担的具体数额 ,应视不同情况而定。
当受救助人依判决结果而使其经济状况有实质性改
变时 ,也即受援助的当事人一旦能够不危及他本人
及其家庭的基本生活水平而有能力偿付诉讼费用
时 ,就应该偿付该项费用。当受救助人并未依判决
结果而获得经济利益时 ,或者虽获得了经济利益但
仍未能改变受救助人及其家庭生活的经济状况 ,则
人民法院应当减、免其应分担的数额。当事人应交
纳费用而拒不交纳的 ,人民法院可以强制执行。
经审理查明当事人骗取司法救助的 ,人民法院
应当责令其或其保证人补交诉讼费用 ;拒不补交的 ,
以妨害诉讼行为论处 ,人民法院可以强制执行。
三、结语
本文就司法救助制度的基本立场为 :司法救助
制度的设计与操作 ,应以实现宪法、法律所保障的公
民之平等权、诉讼权及贯彻现代司法理念之平等原
则、公正原则为目的和指导 ;就司法救助制度的认
识 ,应充分理解司法救助并非国家的恩赐 ,而是基于
以法治国思想的社会任务和国家义务。为能使司法
救助制度的法律意义及制度目的获得达成 ,在立法
上 ,除应注意要件设计与审查程序的确定性、可预测
性及可期待性之外 ,还需注意适当控制滥诉的危险 ;
在实务运作中 ,应适时制定合宪性的司法解释及强
化以税务监管系统为主的配套机制 ,给予当事人和
利害关系人充分的程序保障 ,以避免不当弱化或排
除司法救助制度良好的立法初衷 !
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